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1 ) Toshiki Tatsumura : Preoperative and 
Intraoperative Ultrasonographic Examina­
tion as an aid in Lung Cancer Operations . 
J. Thörac. Cardiovasc. Surg . ，  1 1 0 : 606 - 6 1 2 ，  
1995. 
2 ) Toshiki Tatsumura : Experimental 
cheal Reconstruction with Interposing Auto­
genous Main Bronchus in Dogs. J. Bron­
chology， 2 : 284掴289， 1995 . 
3 ) 龍村俊樹， 小山信二， 山 口 敏之， 富 田 国男， 鏡
森定信 ， 北 川 正 信 ， 三 崎 拓 郎 : 肺癌 に お け る
nebulization chemotherapy の臨床意義. 日 本
胸部臨床 54 : 631 -637， 1995. 
⑩ 学会報告
1 ) 龍村俊樹， 小 山信二， 古野利夫， 美濃一博， 山
口 敏之 : 有茎大網移植片 を用 いた気管支痩閉塞術
( ビデオ ). 第18回 日 本気管支学会総会， 1995， 4 ， 
栃木
2 ) 龍村俊樹， 小山信二， 津田基晴， 古野利夫， 北
川 正信 : 巨大胸壁非上皮性臆蕩の胸壁再建術 ( ポ
ス タ ー ) . 第12回 日 本呼吸器外科学会総会， 1995， 
5 ， 香川 .
3 ) 龍村俊樹， 笠島 学， 小山信二， 古野利夫 : 肺
癌外科に お け る術中超音波法の意義. 第12回 日 本
呼吸器外科学会総会， 1995， 5 ， 香川.
4 ) 小山信二， 龍村俊樹 : 肺腺癌の多発性肺再発に
対 し て 8 年間免疫化学療法を処 し得た 1 例 (示説).
第54回 日 本癌学会総会， 1995， 10 ， 京都.
5 ) 龍村俊樹， 古野利夫， 宮崎幹也， 杉山茂樹， 小
山信二， 山 口 敏之， 三崎拓郎， 北川正信 : 緊急手
術 に よ っ て 救命 し た Klebsiella性肺膿 場 の 1 例
( ビ デ オ ) . 第 57 回 日 本 臨 床 外 科 医 学 会 総 会 ，






1 ) 樋 口 清博 : 肝良性腫蕩. í疾患別最新処方」 矢
崎義男， 戸田剛太郎監修， 348・349 ， メ デ ィ カ ル
ビュー社， 東京， 1995. 
2 ) 安村 敏， 樋 口 清博， 平林秀樹， 渡 漫 明 治 ，
Whiteside TL. : 新 し く 樹立 さ れた頭頚部扇平上
皮癌 の免疫学的特性. í消化器 と 免疫31J 土屋雅
春篇， 246・251 ， マ イ ラ イ フ社， 東京， 1995. 
⑩ 原 著
1 ) Inoue K. ，  Hirohara J . ，  Nakano T . ，  Seki 
T. ， Sasaki H. ， Higuchi K . ，  Ohta Y . ，  Onji 
M.， Muto Y. ，  and Moriwaki H. : Prediction 
of prognosis of primary biliary cirrhosis in 
Japan. Liver， 15 : 70・77 ， 1995 . 
2 ) Shimizu S . ，  Minemura M. ，  Tsukishiro T . ，  
Kashii Y . ，  Miyamoto M. ，  Nishimori H . ，  Hi­
guchi K.， and Watanabe A. : Serum concent­
ration of intercellular adhesion molecule- 1 
in patients with hepatocellular carcinoma 
is a marker of the disease progression and 
prognosis . Hepatology， 22 : 525・531 ， 1995 . 
3 ) Nambu S . ，  Nishimori H. ， Saeki M . ，  Hi­
guchi K . ，  and Watanabe A. : α -Fetoprotein 
messenger RN A in peripheral blood as 
marker of circulating hepatocellular car­
cinoma cells. Int. Hepatol. Commun. ，  3 : 217-
221 ，  1995. 
4 ) Watanabe A . ，  Shimizu Y . ，  Nambu S . ， Tsu­
chida T. ， Takahara T.， Higuchi K . ， and 
Kuwabara Y. : Evaluation of neuropsy­
chological function in patients with liver 
cirrhosis with special reference to their 
driving ability. Metabol. Brain Dis . ，  1995. 
5) Vujanovic N .L . ，  Yasumura S. ， Hirabaya­
shi H . ，  Lin W・c . ， Watkins S . ，  Herberman 
R.B . ，  and Whiteside T.L .  : Antitumor activi­
ties of subsets of human IL- 2 activated 
natural killer ( A-NK ) cells in solid tissue. 
J. Immunol . ，  154 : 281-289， 1995 . 
a 
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6 )  Hirabayashi H . ，  Yasumura S . ，  Lin W・c. ，
Amoscato A . ，  Johnson J .T . ，  Herberman R. 
B.  ， and Whiteside T.L. : Production by 
human squamous cell carcinoma of a factor 
inducing activation and proliferation of 
immune cells.  Arch. Otolaryngol. Head Neck 
Surg. ，  121 : 285-292， 1995. 
7) Sung M-w. ，  Yasumura S . ，  Johnson J.T. ， 
van Dongan G.A.M.S . ，  and Whiteside T.L. : 
Natural killer cells as effectors of antibody­
dependent cytotoxicity with chimeric anti­
bodies against human squamous cell car­
cinomas of the head and neck. Int. J. Can­
cer， 61 : 864-872， 1995. 
8) Lin W-c . ，  Yasumura S . ，  Suminami Y. ， 
Sung M-w. ，  Nagashima S. ，  Stanson J . ，  and 
Whiteside T.L. : Constitutive production of 
IL・2 by human carcinoma cells， expression 
of IL・2 receptor， and tumor cell growth. J. 
Immunol. ， 155 : 4805・4816， 1995. 
9 )  西野主翼， 樋 口 清博， 道野淳 子 ， 多 葉 田 祥代，
安村 敏， 渡透明 治 : 第三世代HCV抗体測定キ ッ
ト の有用性の検討一 第二世代HCV抗体 と の比較
お よ び議離例 の解析 - 日 本輸血学会雑誌4 1 :
353-357. 1995. 
10 ) 斎藤清二， 龍門育子， 樋 口 清博， 田 中三千雄，
渡透明治， 坂本 隆， 藤巻雅夫 : 国際医療協力 プ
ロ ジ ェ ク ト ( ブ ラ ジ ル) に お け る 消 化 器 内 視鏡検
査前感染症ス ク リ ー ニ ン グの意義. Gastroenter­
ological Endoscopy， 37 : 835・840， 1995 . 
1 1 ) 井本 勉， 井上恭一， 大西三朗， 福 田 善弘，
樋 口 清博， 池原幸辰， 竹内孝男， 酒井正彦， 山本
伸， 金 守 良， 小林 昌樹， 坂 口 徹太郎 : 抗セ ン
ト ロ メ ア 抗体陽性 自 己免 疫性肝 炎 例 の検討 - 陰
性例 と の比較一. 肝臓 36 : 241 -242， 1995. 
12 ) 土 田 敏博， 桑原芳弘， 渡 透 明 治 ， 樋 口 清博 :
肝硬変例 に お け る 血中 ビ タ ミ ンE と ド コ サ ヘ キ サ
エ ン酸濃度 一 肝性脳症 と の 関連性 に つ い て 一 .
栄養一評価 と 治療 12 : 329・333， 1995. 
13 ) 清水幸裕， 峯村正美， 月 城孝志， 岡 田和彦，
菓子井良郎， 羽岡芽久美， 樋 口 清博， 渡遺明治 :
ヒ ト 肝癌 細 胞株か ら 産生 さ れ る Interleukin-8 の
血管新生因子活性. 肝臓 36 : 144- 150， 1995. 
14 )  渡辺明 治 ， 村 田 浩 之， 桑原芳弘， 明満喜子，
樋 口 清博 : 低蛋 白米を用 いた肝不全食の試み. 基
礎 と 臨床 29 : 2421・2427， 1995 . 
15 ) 安村 敏 : 頭頚部扇平上皮癌 と 認識す る 細胞
障害性T細胞につ いて. 日 本気管食道科学会会報
46 : 126- 130. 1995. 
⑩症例報告
1 )  渡漣明治， 沖田英明， 安村 敏， 清水幸裕， 樋
口 清博， 西岡幹夫 : 自 己免疫性肝炎N型の 1 小児
例. Pharma Medica， 13 : 185- 193， 1995. 
2 )  渡辺明治， 沖田英明， 樋 口 清博， 安村 敏， 愛
場信康， 土田敏博， 清水幸裕， 南部修二， 高原照
美， 樋本尚志， 西岡幹夫 : 甲状腺機能充進症を伴 っ
た 自 己免疫性肝炎IIa型 の 1 例 ー ス コ ア 化診断基
準 の有用性について. Pharma Medica， 13 : 99-
1 1 1 .  1995. 
3 )  渡辺明治， 沖田英明， 清水幸裕， 安村 敏， 南
部修二， 土田敏博， 高原照美， 樋 口 清博 : Auto­
imm une cholangiopa thy と 考 え ら れ る 2 症 例 .
Pharama Medica. 13 : 121- 130. 1995. 
⑨ 総 説
1 )  樋 口 清博， 渡透明治 : 急性肝不全 病態の経過
観察 一 合併症につ い て 肝胆際 31 : 817・822，
1995. 
2 )  樋 口 清博， 安村敏， 清水幸裕， 渡透明治 : 肝癌
の治療 と 予後 免疫療法. 臨床看護 2 1  : 1 05 1 -
1055， 1995. 
3 )  渡遁明治， 樋 口 清博 : 高齢者にみ ら れ る 肝疾患
の診断 と 治療. 老化 と 疾患 8 : 944-950， 1995. 
4 )  清水幸裕， 渡辺明治， 樋 口 清博 : 養子免疫治療
の 有 効性 と 今後 の 展 開 . Modern Physician， 
15 : 1496- 1500. 1995 . 
⑨ 学会報告
1 )  Okada K . ，  Yasumura S . ，  Muller田Flecken­
stein 1. . Fleckenstein B . .  and Whiteside T.L. : 
Human cytotoxic T-cell lines with specificity 
for squamous cell carcinoma of the head 
and neck. American Association for Cancer 
Research， The 86th Annual Meeting， 1 99 5 ，  
3 ，  Toront ， Ontario (Canada) . 
2 )  樋 口 清博 : 肝性脳症の診断 と 治療. 第24回医学
会総会( シ ンポ ジ ウ ム ) ， 1995， 4 ， 名古屋.
3) 安村 敏， 樋 口 清博， 多葉 田 祥代， 道野淳 子 ，
西野主翼， 渡透明治 : 輸血が原因 と 考 え ら れ る B
型急性 ウ イ ルス肝炎の 2 例. 第43回 日 本輸血学会
総会， 1995， 3 ， 名古屋.
4) 西野主翼， 道野淳子， 多葉 田 祥代， 安村 敏，
樋 口 清博， 渡漫明治 : 成分由来血小板輸血 に よ る
不規則抗体価の上昇を認めた 1症例. 第43回 日 本
輸血学会総会， 1995， 3 ， 名 古屋.
5) 峯村正実， 清水幸裕， 月 城孝志， 西森 弘， 香
Fhd 円/い】
椎 良朗， 羽岡芽久美， 土田敏博， 南部修二， 高原照
美， 樋 口 清博， 渡辺明治 : 肝細胞癌 に お け る 可溶性
ICAM- 1 濃度の測定 と そ の 意義. 第92 回 内 科学会
総会， 1995， 4 ， 名古屋.
6) 愛場信康， 渡辺明治， 桑原芳弘， 土田敏博， 清
水幸裕， 南部修二， 高原 照美， 樋 口 清博 : 非 B
非C型肝硬変の病因 と 予後. 第81回 日 本消化器病
学会総会， ワ ー ク シ ョ ッ プ， 1995， 5 ， 横浜.
7 )  土田敏博， 桑原芳弘， 渡辺明治， 樋 口 清博 : 肝
硬変例中 におけ る 血中 ビ タ ミ ンE と ド コ サ ヘ キ サ
エ ン酸濃度一肝性脳症と の関連性につ い て - 第
18回 日 本栄養 アセ ス メ ン ト 研究会， 1995， 5 ， 秋
田.
8 ) 南部修二 愛場信康， 西森 弘， 菓子井 良 郎，
樋 口 清博， 渡辺 明 治 : HBs抗原陰性 ・ HCV抗体
陽性の肝細胞癌例におけ る肝組織内B型肝 炎 ウ イ
ルス 遺伝子 のPCR法 に よ る 検討 . 第3 1 回 日 本肝
臓学会， 1995， 7 ， 福岡.
9)  矢田 豊， 土田敏博， 渡辺 明治， 樋 口 清博 : 新
肝移植適応基準を用 いた劇症肝炎 の重症度判定の
試み. 第2 1回 日 本急性肝不全研究会， 1 995 ， 7 ， 
福岡.
10 )  原 田雷太郎， 清水幸裕， 愛場信康， 土田敏博，
南部修二， 高原照美， 樋 口 清博， 渡辺明治， 鷹田
美智代， 青山圭一 : ス テ ロ イ ド減量中 に遅発性肝
不全 ( LOHF) を発症 し たHBVキ ャ リ ア の一例.
第166回 日 本内科学会北陸地方会， 1995 ， 7 ， 福
井.
1 1 )  愛場信康， 菅原秀徳， 土 田 敏博， 清水幸裕，
南部修二， 高原照美 、 渡辺明 治， 樋 口 清博 : 肝中
心静脈域の帯状壊死を認めた ジ ク ロ フ ェ ナ ク に よ
る薬物性肝障害の 1 例. 第167 回 日 本 内科学会北
陸地方会， 1995， 9 ， 金沢.
12 ) 村上新， 深原一晃， 上山克 史， 三崎拓郎， 市
田蕗子， 橋本郁夫， 樋 口 清博， 西野主翼， 高道昭
一 : 術前 自 己血貯血， 遺伝子組み変え ヒ ト エ リ ス
ロ ポ イ エ チ ン製剤投与， 人工心肺充填液量削減及
び 自 己血返血を柱 と す る 小児無輸血開心術の試み.
第49回北陸医学総会， 1995， 9 ， 金沢.
13 ) 村上新， 深原一晃， 上山克 史 ， 三崎拓郎， 樋
口 清博， 西野主員 : 5 Kg未満症例 に対す る 血竣
除 去MAP血 を充填液 と し た 体外循環 の有用性.
第48回 日 本胸部外科学会， 1995， 10， 東京.
14 ) 平林秀樹， 宇野浩平， 安村 敏， Whiteside 
TL. 癌細胞 よ り 分泌 さ れ る サ イ ト カ イ ン と そ の
機構 に つ い て . 第3 1 回鼻科学基礎 問 題研 究 会 ，
1995， 10， 札幌
15 ) 平林秀樹， 宇野浩平， 日 野原正， 安村 敏，
Whiteside TL. 頭頚部扇平上皮癌培養株 の性質.
第47回 日 本気管食道科学会総会， 1995， 10， 名古
屋.
16 ) 西野主翼， 樋 口 清博， 道野淳子， 多葉田祥代，
安村 敏， 渡透明治 : 第三世代HCV抗体測定キ ッ
ト の有用性の検討 -第二世代HCV抗体 と の比較
お よ び議離例の解析 一 第 1 3 回 日 本輸血学会北
陸支部会総会， 1995， 1 1 ， 金沢.
17 ) 愛場信康， 原田雷太郎， 北啓一朗， 清水幸裕，
南部修二， 樋 口 清博， 斎藤清二， 渡透 明 治 : B型
慢 性活動性肝 炎 に お け る HBV core 遺 伝 子 の
q uaSlspeClesにつ いて. 第30回 日 本肝臓学会西部
会， 1995， 1 1 ， 松江.
18 ) 沖田英 明 ， 安村 敏， 清水幸裕， 樋 口 清博，
渡透明治， 西岡幹夫 : 自 己免疫性肝炎 に よ る 小児
肝硬変. 第30回 日 本肝臓学会西部会， 1995 ， 1 1 ， 
松江.
19 ) 桑原芳弘， 村 田 浩之， 土 田 敏博， 清水幸裕，
南部修二， 高原照美， 樋 口 清博， 渡透明治， 小橋
恭一 : 呼気中 ア ンモ ニ ア の測定とその臨床的意義.
第30回 日 本肝臓学会西部会， 1995， 1 1 ， 松江.
20 ) 樋 口 清博， 桑原芳 弘， 明満喜子， 安村 敏，
土田敏博， 清水幸裕， 南部修二， 高原照美， 渡透
明治 : 低蛋 白米を用いた肝不全食の試み と そ の臨
床的意義. 第30回 日 本肝臓学会西部会， 1995， 1 1， 
松 江
21 ) 芳尾幸松， 土 田 敏博， 清水幸裕， 新敷吉成，
安村 敏， 愛場信康， 南部修二， 高原照美， 樋 口
清博， 渡透明治 : ヒ ト 培養肝癌細胞上清中の可溶
性TNF- α 受容体の測定. 第30 回 日 本肝臓学会西
部会， 1995， 1 1 ， 松江.
22 ) 愛場信康， 松浦美穂子， 土田敏博， 新敷吉成，
若林泰文， 安村 敏， 清水幸裕， 南部修二， 高原
照美， 樋 口 清博， 渡透明治 : 腹水流入に よ る 難治
性右胸水に プ ロ プ ラ ノ ロ ールが奏効 した肝硬変例，
第30回 日 本肝臓学会西部会， 1995， 1 1 ， 松江.
23 ) 土田敏博， 芳尾幸松， 中村 暁， 清水幸裕，
南部修二， 高原照美， 樋 口 清博， 渡透明治 : 急性
肝炎， 劇症肝炎， アル コ ール性肝炎例 におけ る血
清TNF- α と そ の可溶性受容体 ( p55， p75 ) 濃度
の測定 と そ の臨床的意義. 第30回 日 本肝臓学会西
部会， 1995， 1 1， 松江.
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